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Kaybolan bir 
sanat dalı:
Meddahlık
Sahnesi ve dekoru bulunmayan, 
aktörü, sunucusu da aynı olan bu 
Tek Adamlık Ramazan Eğlencesinde 
Meddah neler anlatırdı?
NURULLAH K. TİLGEN
EDDAHLIĞIN bizde başlangıçla­
rını aram ak icap ederse bunu Os- 
manlı İm paratorluğu devirlerinde he­
m en her zam an yapılm akta olan helva 
sohbetlerinde ve top lan tılarda bulm ak 
icap eder. Zira bu top lan tılarda herkes 
güzel hikâyeler anlatarak  kış geceleri­
ni hoş geçirirlerdi. Amatörlükle başlı- 
yan m eddahlığın nihayet ileride b ir 
meslek biçimi almış olduğunu görüyo­
ruz. B urada konum uz yalnızca Türk 
m eddahlığı olduğundan Arap ve İran  
m eddahlarından sözetmiyeceğiz.
T ürklerde m eddahlık aşağı yukarı 
1550 yıllarında doğm uştur. Bu vıllar 
Osmanlı İm parato rlarından  Üçüncü 
M urat devrine r  as t ereli r.
Y ukarıda söylediğimiz gibi helva 
sohbetleri ve top lantılarda hikâye an­
latm ak veya b ir k itabı okum ak sure­
tiyle başlıyan m eddahlık çeşitli devir­
lerde bazen fazla revaç bulm uştur. 
H attâ  Osmanlı İm parato rları m eddahı 
saraylarına alarak kendilerine «Müsa- 
hip» h a ttâ  «Baş m üsahip» payeleri bile 
verm işlerdir.
İste  Türkive’de bu şekilde baslıvan 
m eddahlık nihayet halka inm iştir. K ah­
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Eski zaman kahvelerinden birinde Meddah, 
etrafına toplanmış olan halka bir hikâye 
canlandırıyor.
velerde haftan ın  m uayyen gün ve saa t­
lerinde um um a m ahsus olm ak üzere 
onlara hikâyeler söyliyerek tem aşa ih­
tiyaçlarının tem ine çalışılm ıştır. B ir­
kaç yıl önceye gelinciye kadar Şehza- 
debaşı kahvelerinde dinlediğimiz m ed­
dahları artık  göremiyoruz.
Eskiden m eddahlar özellikle ram a­
zan gecelerinde yaşı ilerlem işlerin bel- 
libaşlı eğlencelerinden biri idi. R am a­
zanda çocukların, yazın m esire yerle­
rinde halkın en büyük eğlencelerinden 
olan Karagözle Ortaoyunundan başka 
m eddah da önemli b ir yer tutuyordu.
M eddahlık oldukça güç b ir sanattır. 
B ilhassa o gece söyliyeceği hikâyelerin 
m evzuunu ve geçmiş tip lerin  ayrı ayrı 
şivelerini ha tırda  tu ta rak  en ufak b ir 
falsoya m eydan verm em ek herhalde 
kolay iş değildir.
M eddahlıkta tek b ir a r tis t vardır; bu, 
m eddahın kendisidir. Bu a r tis t kahve­
nin yüksekçe b ir yerine çıkarak etra-
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fm a toplanan halka m uhtelif tak litle r­
de hikâyeler anlatır. Tabiî tiyatroda ol­
duğu gibi bunun uzun uzadıya deko­
ru, kostüm ü, m akiyajı olmadığı gibi 
piyes ve suflörü de yoktur. Tulûattan  
oynam ak lâzımdır. M eddahlığı tiyatro 
ile karşılaştıracak  olursak tiyatrodaki 
sahneyi m eddahın üstünde hikâyeleri­
ni anlattığı yüksek yer, aksesuar ola­
rak  üzerine attığı te r  m endilini, elin­
deki bastonunu ve oturduğu iskemleyi 
görürüz.
Son devirlerin m eddahları içinde bil­
hassa birçok temayüz etm iş sana tkâr
denecek derece kuvvetli a rtis tle r yetiş­
m iştir. B unlardan Aşkî, Sürurî, Kadri, 
Hakkı, Tahsin kıym etli b ire r sanatkâr 
idiler.
Bu ad lar arasına T ürk m eddahları­
nın babası yerinde şöhret bulm uş olan 
M eddah İsm et ile yakın zam anlara ka­
dar m eddahlığın tek m üm essili olan 
M eddah Ali E fendi’yi de katabiliriz.
Pek güç olan m eddahlık sanatında 
Türk zekâsını yeni kuşaklara göster­
m ek için zarif b ir örnek olacağı h a tır­
latılarak  bu eski Türk oyununun can­
landırılm ası tem enni edilir.
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